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Franz Rosenzweig ,  “Das neue 
Denken.  E in ige  nachträg l iche  
Bemerkungen zum “Stern der 
Erlösung”,” in Zweistromland: 
Kleinere Schriften zu Glauben 
und Denken (Der Mensch und sein 
Werk: Gesammelte Schriften III) 











Leo  St rauss ,  “Das  Tes tament  
Spinozas,” in Gesammelte Schriften, 
B d .  1 :  D i e  R e l i g i o n s k r i t i k  
S p i n o z a s  u n d  z u g e h ö r i g e  
Schriften, unter Mitwirkung von 
Wiebke Meier,  herausgegeben 
v o n  H e i n r i c h  M e i e r,  Z w e i t e ,  
durchgesehene und erweitere  
Auflage (Stuttgart/Weimar: J. B. 










法政大学出版局 Alf Christophersen und Claudia 
S c h u l z e ,  “C h r o n o l o g i e  e i n e s  
Eklats. Hannah Arendt und Paul 
Tillich,” Zeitschrift für Neuere 
Theologiegeschichte/Journal for 
the History of Modern Theology, 9. 
Bd. 2002, S. 98-130; Edition/Source 
Document. Hannah Arendt-Paul 
Tillich. Briefwechsel, herausgegeben 
von Alf Christophersen und Claudia 
































































































































































































































1972年 9月　 英国 Bristol University大学院
　　　　　 　（Diploma Course）1年間
1972年 9月　 英国 Trinity College Bristol 神学校、
特別研究生　2年間
取得学位：

























法政大学出版局 Alf Christophersen und Claudia 
S c h u l z e ,  “C h r o n o l o g i e  e i n e s  
Eklats. Hannah Arendt und Paul 
Tillich,” Zeitschrift für Neuere 
Theologiegeschichte/Journal for 
the History of Modern Theology, 9. 
Bd. 2002, S. 98-130; Edition/Source 
Document. Hannah Arendt-Paul 
Tillich. Briefwechsel, herausgegeben 
von Alf Christophersen und Claudia 

























































2007年 4月　 Seigakuin University Graduate 
School Ph.D. Course (date entered; 
currently in progress)
1984年 5月　Yale University Divinity School
1981年 5月　Pomona College
取得学位：
1984年 5月　 Master of Divinity  Yale 
University Divinity School
1981年 5月　 Bachelor of Arts in Economics  
Pomona College  
所属学会：
Phi Beta Kappa National Honor Society (1981 
to present), Japan Association of Language 
Teachers (2003 to present), Japanese Association 
for the Study of Puritanism (2006 to present), 
K a g a w a  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  (2007  t o  
present), Japanese Association for the Study of 
Christianity (2008 to present)
担当科目：
Director of Seigakuin Elementary School English 
Program (Grades 1, 2, and 6 teacher), Seigakuin 
Kindergarten Engl ish Teacher,  Seigakuin 
L i fe long Educat ion Center  Engl ish  Bib le  
Teacher, SLI Kids English Instructor
学生指導：
Member of Chaplain Committee, Seigakuin 
Mission Band Organizer
専門分野：
Modern Japanese History, Elementary School 
English Education
研究テーマ：
1. Kagawa Toyohiko and post-WWII Japanese 
history
2. Elementary School English Education and 
Japanese Culture
研究内容：
1. Impact of Kagawa on post-WWII Japanese 
society and church
2. Use of Japanese folk literature and art forms 













U n d e r s t a n d i n g  
J a p a n ' s  d e f e a t ,  
fi n d i n g  t h e  w a y  
forward: Orikuchi 
Shinobu and Kagawa 
Toyohiko
J a p a n e s e  
Assoc ia t ion  fo r  
t h e  S t u d y  o f  
Puritanism
Cont r ibu t ions  o f  two  l ead ing  
Japanese thinkers, one Shinto, one 
Christian, to the understanding of 
Japan's defeat in WWII, and to the 






T e a c h i n g  t h e  
Momotaro  s t o r y  
to chi ldren using 
English 
J A L T  2 0 0 8  
C o n f e r e n c e  
Proceedings
Background, method, and response 
of students and parents to the 









J A L T  2 0 0 8  
N a t i o n a l  
Conference
Use of traditional Japanese games 







Basics of  English 
Education: “Heart” 
and “Techniques”




Preparing teachers of English to 






S u r p r i s i n g  w a y s  
to  engage  young  
English learners
F i f t h  A n n u a l  
S e m i n a r  f o r  
P r o f e s s i o n a l  
T e a c h e r s  o f  
English







Reading and writing 
in the lower grades 
of elementary school
E i g h t h  A n n u a l  
S e m i n a r  f o r  
T e a c h e r s  
o f  E n g l i s h  
t o  C h i l d r e n ,  
S e i g a k u i n  
University
The value of and approaches to 








Shizuoka JALT Outline of a curriculum and approach 
to elementary school English
May 2008
